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IN THE THIRD JUDICIAL DISTRICT COURT OF SALT LAKE COUNTY 
STATE OF UTAH 
ROBERT PAUL PACHECO, : 
Petitioner, : AFFIDAVIT OF 
: IVY W. PACHECO 
v. : 
M. ELDON BARtTES, Warden : 
Utah State Prison# : Case No. 890904474 HC 
: Judge Kenneth Rigtrup 
Respondent. : 
Ivy W. Pacheco, being first duly sworn, deposes and 
states as follows: 
1. I make the following affidavit on personal 
knowledge. 
2. I am the mother of Petitioner, Robert Paul Pacheco. 
I reside at 1500 West Parkway Ave., Salt Lake City, Utah 84119. 
3. I was present during the trial of Petitioner, Robert 
Paul Pacheco. 
4. I saw Michael Lucero who was a jury member in the 
trial of Petitioner. I have personal knowledge that Michael Lucero 
is related to Petitioner in that he is Petitioner's sister's 
brother-in-law. 
5. I told Petitioner's counsel at trial, Mr. James 
Valdez, that one of the jurors was related to Petitioner. 
STATE OF UTAH ) 
) ss, 
COUNTY OF SALT LAKE ) 
fk&. S*^<) 
Ivy W. Pach&co 
NotanfWWte ^ 
JOHN A. WOOD I 
185 So. State St #1300 I 
Salt Late G & Utah 84111 \ 
M* Coawnmion Expires I 
Stated Utah 
Subscribed and sworn to before me this 
October, 1989• A day of 
My Commission Expires: 
te£4 2X. 6/J?0Z/ 
Public 
Residing In 
v** 
&Jtt. 
^jTr/Vr /T« 
t"^^*^ "" 
